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ABSTRACT 
Pendidikan akhlak kepada Allah SWT (PAKA) merupakan nadi penggerak kepada aspek Pendidikan 
Pembangunan Insan yang terpenting dalam Pendidikan Islam. Kesempurnaan pendidikan akhlak ini 
menjadi pemangkin untuk membentuk manusia menjadi insan yang sempurna dalam segala aspek 
terutamanya dalam aspek kerohanian. Al-lmam Al-Nawawi melalui karyanya, Kitab Riyad al-Solihin, 
membicarakan secara terperinci aspek AKA ini. Beliau telah menyenaraikan sebanyak 22 PAKA 
yang terdiri kepada tiga pembangunan iaitu AKA melalui pembangunan hati, pembangunan 
pemikiran dan pembangunan tindakan. Kesemua AKA ini berkait rapat antara satu sama lain yang 
mampu memperkuat dan memperkukuhkan aspek kerohanian dan peribadi insan soleh. 
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Pendidikan akhlak kepada Allah SWT (PAKA) merupakan nadi penggerak kepada 
aspek Pendidikan Pembangunan Insan yang terpenting dalam Pendidikan Islam. 
Kesempurnaan pendidikan akhlak ini menjadi pemangkin untuk membentuk manusia 
menjadi insan yang sempurna dalam segala aspek terutamanya dalam aspek 
kerohanian. Al-lmam Al-Nawawi melalui karyanya, Kitab Riyad al-Solihin, 
membicarakan secara terperinci aspek AKA ini. Beliau telah menyenaraikan sebanyak 
22 PAKA yang terdiri kepada tiga pembangunan iaitu AKA melalui pembangunan 
hati, pembangunan pemikiran dan pembangunan tindakan. Kesemua AKA ini berkait 
rapat antara satu sama lain yang mampu memperkuat dan memperkukuhkan aspek 
kerohanian dan peribadi insan soleh. 
 
1.0 PENGENALAN 
Pembentukan insan yang soleh dan kamil menjadi satu cabaran baru ibu bapa dan pendidik 
yang dipertanggungjawabkan dalam mendidik Pendidikan Islam dalam era pasca 
modenisme. Peningkatan jenayah Juvana seperti membunuh, mencuri, bersabit dengan 
orang, kesalahan jantina, melanggar ordinan tahanan, judi, melanggar undang-undang kecil 
perbandaran, lalu-lintas, tidak terkawal dan lain-lain sebagaimana yang dilaporkan oleh 
Jabatan Kebajikan Masyarakat (Jadual 1), menjadikan ibu bapa dan pendidik terutamanya 
guru pendidikan Islam banyak dipersalahkan kerana tidak dapat mendidik anak-anak dan 
para pelajarnya menjadi manusia yang berguna. 
 
Jadual T: Jumlah Juvana Melqyu Pari 1996-2001 







# Sehingga Jun 2001, Sumber: Jabatan Kebaj kan Masyarakat. 
 
 Bagaimana untuk membentuk anak-anak menjadi manusia yang soleh? Merupakan 
persoalan yang selalu ditanyakan dalam mendidik generasi era pasca modenism ini. Jawapan 
                                                 
* Kertas kerja ini dibentangkan di Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 
2004) – City Bayview Hotel, Langkawi pada, 04-06 Sep. 2004, anjuran Universiti Utara Malaysia. 
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kepada persoalan ini sudah terjawab dengan mudahnya sebagaimana yang diterjemahkan 
oleh pendidikan Rasulullah s.a.w. kepada masyarakat Jahiliyyah sehingga membentuk satu 
umat yang terbaik. Hal ini diperakukan oleh Rasulullah s.a.w. sendiri dalam sabdanya, 
 
ŽßbÔ@bŽážéĆåŽÈ@ žêÝÜa@ ŽðđšŽŠ@ æĆïŽ—žy@ŽæĆi@ ŽçaŽ‹ĆáđÈ@₣ðđjşåÜa@ ŽßbÔ@@şâžq@ðđäĆ‹Ô@ Ćâ$Øž‹ĆïŽ‚@ŽâÝŽŽì@ đêĆïÝŽÈ@ žêÝÜa@ôÝŽ–
ĆâžéŽäí$ÝŽî@Žæîđ‰Üa@şâžq@ĆâžéŽäí$ÝŽî@Žæîđ‰Üa 
"Daripada Imran b. Husain r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sebaik-
baik kamu yang berada sekurun denganku kemudian golongan kurun yang 
berikutnya, kemudian golongan kurun yang berikutnya." 
(Al-Bukhari, 1994: 222/7) 
 
Hadis menjelaskan bagaimana Pendidikan Rasulullah s.a.w. membentuk para sahabatnya 
sehingga menjadi sebaik-baik umat. Kebaikan umat ini dimanfaatkan sehingga ke generasi 
yang ketiga. 
Dalam membicarakan Pendidikan Rasullullah s.a.w. ini, seorang tokoh yang ulung 
umat Islam yang terkenal iaitu al-Imam al-Nawawi telah membicarakan secara mendalam 
aspek-aspek asas Pendidikan Islam yang perlu diperkukuhkan agar kemampanan rohani 
mampu untuk memelihara diri daripada pengaruh luaran yang tidak baik. 
Menurut paradigma beliau menjelaskan bahawa terdapat 22 Pendidikan akhlak 
Kepada Allah SWT yang perlu ditanamkan dalam diri individu insan agar asas atau tapak 
yang kukuh ini pula mampu untuk membina pembangunan insan yang menyeluruh atau 
soleh dalam erti kata yang sebenarnya. Pendidikan akhlak kepada Allah SWT ini terkandung 
dalam tiga aspek pula iaitu: pendidikan akhlak kepada Allah SWT melalui pemikiran; 
Pendidikan akhlak kepada Allah SWT melalui hati dan pendidikan akhlak kepada Allah 
SWT melalui tindakan. 
Pendidikan akhlak kepada Allah S.W.T melalui fikiran adalah tiga etika iaitu, 
tafakkur, mengingati maut, dan memendekkan angan-angan. 
Manakala pendidikan akhlak kepada Allah SWT melaui sifat-sifat hati yang 
terkandung 15 sifat iaitu: keikhlasan dan kehadiran niat, taubat, sabar, benar, qana
c
ah, 
bersyukur, muraqabah, yaqin dan tawakkal, takut dan harap, warak dalam perkara syubhat, 
takwa, istaqamah, berpegang kepada perintah Allah SWT dan menangis kerana takutkan 
kepadaNya dan rindu kepadaNya. 
Pendidikan akhlak kepada Allah S.W.T melalui tindakan terdiri dalam empat sifat 
iaitu: sifat bersegera kepada kebaikan dan bersungguh-sungguh, menjaga sunnah Rasulullah 
s.a.w, zuhud di dunia, memperbanyakkan perkara berkat dan menambahkan kebajikan 
ketika umur tua (Kamarul Azmi, 2003). 
 
2.0 PERANAN SIFAT-SIFAT PENDIDIKAN AKHLAK KEPADA ALLAH DALAM 
PEMBENTUKAN PERIBADI INSAN SOLEH 
Syaitan dan nafsu merupakan halangan utama pembentukan manusia soleh. Syaitan sentiasa 
memandu manusia untuk membuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak tatasusila 
dan agama sebagaimana janjinya kepada Allah SWT yang diceritakan sendiri dalam firman-
Nya yang berbunyi: 
tt ttΑ$ ss ss% ÉÉ ÉÉ bb bb> uu uu‘ !! !!$ oo ooÿ ÏÏ ÏÏ3 ‘ÏÏ ÏÏΖ oo ooK÷÷ ÷÷ƒ uu uuθøø øøîrr rr& ££ ££ uu uuΖÎÎ ÎÎ ii iiƒ yy yy— __ __{ öö ööΝ ßß ßßγss ss9 ’ ÎÎ ÎÎû ÇÇ ÇÇÚ öö öö‘ FF FF{ $$ $$# öö ööΝ åå ååκ ¨¨ ¨¨] tt ttƒ ÈÈ ÈÈθøø øøî __ __{ uu uuρ tt ttÏÏ ÏÏè uu uuΗøø øød rr rr& ∩⊂∪  
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"Iblis berkata: "Wahai Tuhankuf Kerana Engkau telah menjadikan daku sesat, 
(maka) demi sesungguhnya a kit akan memperelokkan segala jenis maksiat 
kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka 
semuanya."  
(Surah al-Hijr, 15:39) 
 
Begitu juga dengan nafsu sentiasa mengarahkan manusia untuk melakukan 
kemungkaran sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi: 
 
!! !!$ tt ttΒ uu uuρ ää ää—ÌÌ ÌÌ hh hh tt tt/ éé éé& ûû ûû ÅÅ ÅÅ¤øø øøtt ttΡ 44 44 ¨¨ ¨¨βÎÎ ÎÎ) }} }}§øø øø¨¨¨¨Ζ9$$ $$# 88 88ο uu uu‘$ ¨¨ ¨¨ΒVV VV{ ÏÏ ÏÏþþ þþθ  ¡9 $$ $$ ÎÎ ÎÎ/ āā āāωÎÎ ÎÎ) $ tt ttΒ zz zzΟ ÏÏ ÏÏm uu uu‘ þþ þþ’ÎÎ ÎÎ nn nn1 uu uu‘ 44 44 ¨¨ ¨¨β ÎÎ ÎÎ) ’ ÎÎ ÎÎ nn nn1uu uu‘ ÖÖ ÖÖ‘θàà ààxx xxî ×× ××ΛÏÏ ÏÏm §§ §§‘ ∩∈⊂∪  
"Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, 
kecuali orang-orangyang telah diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah 
ia dari hasutan nafsu itu). Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi 
Maha Mengasihani."  
(Surah Yusuf, 12:53) 
 
Justeru, Pendidikan akhlak kepada Allah SWT melalai pencapaian tiga aspek iaitu 
pemikiran, hati dan tindakan aspek di atas menurut paradigma al-Nawawi mengambil 
peranan utama untuk membentuk peribadi yang tinggi dan soleh. 
 
2.1 Peranan pendidikan akhlak kepada Allah SWT melalui pemikiran 
Pemikiran manusia merupakan tempat memproses maklumat yang datang daripada mata, 
telinga, bau dan sentuh. Pemikiran yang benar akan memuat turun kepada hati dengan 
kebenaran dan pemikiran yang rosak akan memuat turun kesesatan kepada hati. Justeru itu, 
pendidikan akhlak kepada Allah SWT melalui tafakkur, mengingati maut dan 
memendekkan angan-angan merupakan senjataampuh yang mampu membendung kepada 
kerosakan pemikiran setiap insan. 
Pendidikan akhlak kepada Allah SWT melalui tafakkur sebagai contoh mampu 
mencelikkan hati tentang kebenaran hakikat Allah SWT selaku pencipta dan agama sebagai 
dasar peraturan-Nya untuk menusia. Allah SWT telah berfirman, 
 
āā āāχ ÎÎ ÎÎ) ’ ÎÎ ÎÎû ÈÈ ÈÈ, ùù ùù=yy yyz ÏÏ ÏÏN≡ uu uuθ≈yy yyϑ ¡¡ ¡¡ 9 $$ $$# ÇÇ ÇÇÚ öö öö‘ FF FF{ $$ $$# uu uuρ ÉÉ ÉÉ#≈nn nn= ÏÏ ÏÏF ÷÷ ÷÷z $$ $$#uu uuρ ÈÈ ÈÈ≅ øø øøŠ ©© ©©9 $$ $$# ÍÍ ÍÍ‘$ pp ppκ ¨¨ ¨¨]9 $$ $$#uu uuρ ;; ;;M≈tt ttƒUU UUψ ’ ÍÍ ÍÍ<'' ''ρ TT TT [[ [[{ ÉÉ ÉÉ=≈tt tt6 øø øø9 FF FF{ $$ $$# ∩⊇⊃∪   
tt tt ÏÏ ÏÏ%©© ©©! $$ $$# tt ttβρãã ããää ää. õõ õõ‹ tt ttƒ ©© ©©!$$ $$# $ VV VVϑ≈uu uuŠÏÏ ÏÏ% # YY YYŠθãã ããèèè èè% uu uuρ 44 44’ nn nn?tt ttã uu uuρ öö ööΝ ÎÎ ÎÎγÎÎ ÎÎ/θãã ããΖ ãã ãã_ tt ttβρãã ãã ¤¤ ¤¤6xx xx tt ttG tt ttƒ uu uuρ ’ÎÎ ÎÎû ÈÈ ÈÈ,ùù ùù=yy yyz ÏÏ ÏÏN≡uu uuθ≈uu uuΚ ¡¡ ¡¡ 9 $$ $$# 
ÇÇ ÇÇÚ öö öö‘ FF FF{ $$ $$# uu uuρ $ uu uuΖ −− −−/ uu uu‘ $ tt ttΒ || ||Møø øø) nn nn=yy yyz # xx xx‹≈yy yyδ WW WWξÏÏ ÏÏÜ≈tt tt/ yy yy7 oo ooΨ≈yy yys öö öö6ßß ßß™ $ oo ooΨÉÉ ÉÉ) ss ssù zz zz># xx xx‹ tt ttã ÍÍ ÍÍ‘$¨¨¨¨Ζ9 $$ $$# ∩⊇⊇∪     
"Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam 
dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat 
Allah) bagi orang-orang yang berakal; (Iaitu) orang-orang yang menyebut dan 
mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka 
berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan 
bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kamil Tidaklah Engkau menjadikan 
benda-benda ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami 
dari azabneraka. " 
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(Surah Ali Imran: 190-191) 
 
Dalam firman-Nya yang lain pula Dia memerintahkan kepada baginda, 
 
öö öö≅ èè èè% !! !!$yy yyϑ¯¯¯¯Ρ ÎÎ ÎÎ) Νää ää3 ÝÝ ÝÝà ÏÏ ÏÏãrr rr& >> >>οyy yy‰ ÏÏ ÏÏm≡ uu uuθÎÎ ÎÎ/ (( (( βrr rr& (( ((#θãã ããΒθàà àà) ss ss? ¬¬ ¬¬! 44 44oo oo_ ÷÷ ÷÷W tt ttΒ 33 33“yy yyŠ≡tt tt èè èèùuu uuρ ¢¢ ¢¢Ο èè èèO (( ((#ρãã ãã ¤¤ ¤¤6xx xx tt ttG ss ss? 44 44 $ tt ttΒ / ää ää3ÎÎ ÎÎ6 ÏÏ ÏÏm$ || ||ÁÎÎ ÎÎ/ 
ÏÏ ÏÏ ii iiΒ >> >>π¨¨¨¨Ζ ÅÅ ÅÅ_ 44 44 ÷÷ ÷÷βÎÎ ÎÎ) uu uuθ èè èèδ āā āāω ÎÎ ÎÎ) ÖÖ ÖÖƒÉÉ ÉÉ‹ tt ttΡ Ν ää ää3©© ©©9 tt tt ÷÷ ÷÷tt tt/ ôô ôô“yy yy‰ tt ttƒ 55 55># xx xx‹tt ttã 77 77‰ƒÏÏ ÏÏ‰ xx xx© ∩⊆∉∪     
“Katakanlah (wahai Muhammad): Aku hanyalah mengajar dan menasihati 
kamu dengan satu perkara sahaja, iaitu: hendaklah kamu bersungguh-sungguh 
berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata, sama ada dengan cara 
berdua (dengan orang lain), atau seorang diri; kemudian hendaklah kamu 
berfikir sematang-matangnya (untuk mengetahui salah benarnya ajaranKu)".  
(Surah Saba', 34:46) 
 
Ayat pertama di atas dengan jelas meminta manusia mencari kebenaran melalui tafakkur 
terhadap segala kejadian langit dan bumi serta kejadian-kejadian alam untuk melihat 
kekuasaan Allah SWT selaku Tuhan sebenar bagi sekelian alam. Tafakkur yang mendalam 
terhadap alam ini mampu member!kan input tentang kekuasaan-Nya sehingga mampu 
menurukan rasa kekaguman terhadap diri-Nya yang Maha Berkuasa lagi Maha Agung ke 
dalam hatinya. Kekaguman kekuasaan-Nya seterusnya akan mendatangkan rasa hati tentang 
perlu untuk mencari cara kehidupan yang diredainya. 
Ayat yang kedua pula sekali lagi Allah SWT memerintahkan hambanya berfikir pula 
tentang ajaran-ajaran yang dibawakan Nabi Muhammad s.a.w. Adakah ajaran yang dibawa 
baginda itu direka-reka sendiri untuk kepentingan bagiitda sendiri atau ajaran itu merupakan 
ajaran yang diturunkan Allah SWT untuk kesejahteraan pengamalnya? Tafakkur terhadap 
persoalan ini boleh mencelikkan akal untuk meningkatkan keazaman hati untuk kembali 
kepada Allah SWT dan mengikuti ajaran-ajaran yang dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. 
Selain tafakkur, mengingati maut dan mengurangkan angan-angan yang juga 
pendidikan akhlak kepada Allah SWT melalui pemikiran juga mampu memberikan 
kegerunan kepada hati daripada melakukan maksiat atau degil terhadap perintah Allah SWT 
Satu hadis ada berbunyi (Al-Tarmidzi 1994: 138/4, Al-Nasa'i, 1930:4/4), 
 
ŽßbÔ@ òŽ‹ĆîŽ‹žè@ðđic@ ĆæŽÈ@@ðđåĆÉŽî@ đpaş‰ÝÜa@ 3ãđˆ bŽè@ Ž‹6Øđˆ @ aìž‹đr6Øc@ ŽâÝŽŽì@ đêĆïÝŽÈ@ žêÝÜa@ôÝŽ–@ đêÝÜa@ žßížŽŠ@ ŽßbÔ
ŽpĆíŽá6Üa 
"Daripada Abu Hurairah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda, 
"Perbanyakan mengingati yang memutuskan kelazatan iaitu maut.  
(Al-Tarmidzi dan Al-Nasa'i) 
 
Hadis ini menunjukkan galakkan Rasulullah s.a.w. supaya berfikir dengan sesuatu 
yang memutuskan keinginan untuk berseronok-seronok. Kerana kehidupan orang yang 
mengutamakan keseronokan merupakan punca manusia banyak terjerumus kepada perkara 
yang dilarang oleh agama atau melanggar perintah agama. Ini kerana apabila manusia 
berfikir tentang maut yang sentiasa menunggu saat menerkam dirinya, menyebabkan hatinya 
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merasa takut untuk melakukan maksiat dan sentiasa untuk melakukan ketaatan agar mati 
dalam husnul al-Khatimah (Mustafa Said Al-Khin, et al,  1992:424/1). 
Menanamkan pendidikan akhlak kepada Allah SWT dengan mengingati mati ini 
kepada pemikiran dianggap oleh Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang bijak. Sedangkan 
sebaliknya pula yang banyak berangan-angan dan suka berseronok-seronok dengan mengikut 
hawa nafsu adalah dianggap oleh baginda merupakan orang yang lemah. Shaddad 





Shadad bin Aus menyatakan bahawa Nabi s.a.w. bersabda, "Sebijak-bijak 
manusia siapa yang muhasabah diri dan beramal untuk selepas mati, dan 
manusia yang lemah pula siapa yang mengikut hawa nafsunya dan berangan-
angan kepada Allah SWT (akan melayannya dengan baik tanpa beramal 
kepada-Nya)" 
(Al-Tarmidzi dan IbnuMajah) 
 
Keterangan di atas sudah jelas peranan pendidikan akhlak kepada Allah melalui pemikiran 
banyak membantu hati mendapat kebenaran seterusnya membentuk, mendidik dan 
mencorakkan hati dengan didikan akhlak kepada Allah SWT melalui hatinya pula. 
 
2.2 Pendidikan akhlak kepada Allab SWT melalui hati 
Menurut paradigma al-Imam al-Nawawi (1983) bahawa kepentingan hubungan pendidikan 
akhlak kepada Tuhan melalui hati sememangnya merupakan asas kepada pembangunan 
insan yang menyeluruh termasuk pembentukan tindakan material dan jasmani. Ini kerana 
pendidikan akhlak kepada Allah seperti keikhlasan dan kehadiran niat hanya kepada Allah 
SWT; sabar terhadap segala ujian-Nya; benar atau membenarkan ajaran-Nya dan ajaran 
rasul-Nya; qana°ah iaitu merasa cukup dengan pemberian-Nya; bersyukur terhadap 
anugerahnya; muraqabah iaitu sentiasa berjaga-jaga dalam tindakan dan kelakuan kerana 
merasa sentiasa diperhatikan-Nya; yaqin terhadap pertolongan-Nya dan tawakkal iaitu 
pergantungan penuh terhadap-Nya dalam setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan; takut 
terhadap azabnya di dunia dan akhirat apabila melakukan kejahatan dan harap terhadap 
syurganya terhadap segala amalan baik; warak dalam perkara haram dan syubhat; takwa iaitu 
sentiasa mentaati-nya dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya 
kerana takutkan pembalasan-Nya; istaqamah iaitu sentiasa memastikan diri berada di 
landasan perintahnya; berpega'ng kepada perintah Allah SWT dan menangis kerana 
takutkan kepada-Nya; rindu kepadaNya dan taubat iaitu sentiasa kembali kepada-Nya 
apabila terbabas dari jalan-Nya, merupakan pendidikan akhlak yang membentuk kesepaduan 
dan kemantapan iman yang tidak boleh digangu gugat lagi sama ada dengan nafsu dan 
syaitan. Keimanan yang terpancar kesan daripada pendidikan akhlak kepada Allah melalui 
hati ini seterusnya memberikan impak kepada tindakan, kelakuan, sikap dan peribadi. Hal 
ini sudah dipertegaskan oleh Rasulullah s.a.w. sendiri yang menyebut (Al-Bukhari, 1994: 




@bÜc@ žêGÝ$Ø@ ž‡ŽŽv6Üa@ Ž‡ŽÐ@ ĆpŽ‡ŽÐ@ aŽˆ 3gŽì@ žêGÝ$Ø@ ž‡ŽŽv6Üa@ Ž|ÝŽ–@ ĆoŽzÝŽ–@ aŽˆ 3g@ NóŽÍĆ›žà@ đ‡ŽŽv6Üa@ðđÐ@ şç3gŽì@bÜc
žk6ÝÕ6Üa@ŽðđèŽì 
"Ingatlah! Sesungguhnya didalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, 
apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan jikalau ia rosak, maka 
rosaklah seluruh tubuhnya, tidak lain dan tidak bukan itulah yang dikatakan 
hati " 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Hadith di atas menegaskan bagaimana peranan hati dalam menentukan segala 
tindakan manusia. Hati yang terdidik dengan iman yang terbina daripada pendidikan akhlak 
kepada Allah SWT yang sempurna akan memancarkan tingkah laku yang baik. Hal ini ada 
dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya (Al-Bukhari, 1994: 104/7 dan Muslim, 
2001: 43/1), 
 
İðđÈaŽžƒ6Üa@ |ĆîŽ‹ž’@ðđic@ ĆæŽÈ @3ãĆíŽï6ÜaŽì@ đêÝÜbđi@ žæđàĆüžî@ ŽçbØ@ ĆæŽà@ ŽßbÔ@ ŽâÝŽŽì@ đêĆïÝŽÈ@ žêÝÜa@ôÝŽ–@ şðđjşåÜa@ şçc
ŽçbØ@ĆæŽàŽì@žêÑĆïŽš@Ćã3‹6Ùžï6ÝÐ@3‹đ‚f6Üa@3ãĆíŽï6ÜaŽì@đêÝÜbđi@žæđàĆüžî@ŽçbØ@ĆæŽàŽì@đë3ŠbŽu@ôÜ3g@ĆæđĆzžï6ÝÐ@3‹đ‚f6Üa@@žæđàĆüžî
Ćo$ÙĆŽïđÜ@Ćìc@ać‹ĆïŽ‚@ĆÞ$ÕŽï6ÝÐ@3‹đ‚f6Üa@3ãĆíŽï6ÜaŽì@đêÝÜbđi 
"Daripada Abu Suraih al-Khuzai bahawa Nabi s.a.w bersabda, “Sesiapa yang 
beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, sudah pasti dia akan memuliakan 
tetamimya dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat, sudah 
pasti dia akan menghubungkan silatulrahim, dan sesiapa yang beriman kepada 
Allah dan Hari akhirat, sudah pasti dia akan berkata yang baik atau dia hanya 
diam. "  
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Hadith ini menunjukkan bahawa keimanan kepada Allah S.W.T di dalam hati 
seseorang merupakan asas untuk membentuk peribadi seseorang yang memungkinkannya 
melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Kebaikan yang datang daripada peribadi dan 
tindakan yang betul memberikan implikasi yang baik juga kepada aspek pengurusan yang 
lain seperti pengurusan material, organisasi dan lain-lainnya. 
Sebaliknya tidak mempunyai pendidikan akhlak kepada Allah SWT di dalam hatiya 
yang menyebabkan hilang cahaya iman, menyebabkan tindakan juga akan menjadi rosak. Ini 
adalah kerana hati menjadi asas kepada pembentukan pendidikan akhlak luaran dan segala 
pembangunan yang lain (Al-Nawawi, 1983: 199). Rasulullah s.a.w. pemah bersabda (al-




"Daripada Abu Hurairah r.a. katanya, "Rasulullah s.a.w. bersabda, "Tidak 
berzina penzina ketika sedang berzina sedangkan dia adalah mukmin, tidak 
minum arak ketika dia minum sedangkan dia adalah mukmin dan begitu juga 
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tidak mencuri seorang pencuri sedangkan dia adalah mukmin, begitu juga tidak 
mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia adalah mukmin"  
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Hadis ini bermaksud tindakan atau kelakuan seseorang dan hatinya saling berkait rapat 
antara sama lain. Orang yang berzina, meminum minuman keras dan mencuri berlaku 
kerana hilangnya sinar keimanan di dalam hatinya. Ini adalah kerana Hati merupakan raja 
bagi segala anggota badannya dan tindakannya. 
Peranan pendidikan akhlak kepada Allah SWT melalui hati dalam pendidikan 
pembangunan insan akan melahirkan perkara-perkara berikut: 
 
2.2.1 Benci dan takut kepada maksiat 
Pendidikan akhlak kepada Allah SWT melalui hati dengan perantaraan keikhlasan dan 
kehadiran niat, taubat, muraqabah, takut dan harap, warak, takwa, istaqamah dan rindu 
kepada-Nya membentuk hati individu terhadap iman yang mantap untuk benci dan takut 
kepada maksiat. Semua pendidikan akhlak ini menyebabkan hati sentiasa berada dalam 
kebimbangan untuk menyimpan keinginan melakukan dosa apatah lagi melakukannya. Ini 
adalah kerana hatinya dirasakan tidak boleh lari daripada pengetahuan Allah SWT, takutkan 
azab dan sentiasa berwaspada supaya tidak tergelincir daripada jalan kebenaran (Al-Nawawi, 
1983). 
Bahkan kekuatan iman yang disinari pendidikan akhlak ini akan memberikan kesan 
kepada perlakuan maksiat yang ternampak oleh dirinya dengan tindakan hati untuk 
menghalang sama ada dengan kuasa dan nasihat. Sekurang-kurangnya hati akan membenci 
maksiat tersebut yang merupakan tahap keimanan yang paling rendah. Rasulullah s.a.w. ada 




"Daripada Abu Said al-Khudri r.a. katanya, "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. 
bersabda, "Sesiapa yang melihat kemungkaran, hendakah dia mengubah dengan 
tangannya, jika dia tidak berkuasa, hendaklah dia mengubah dengan lidahnya 
dan sekiranya dia masih tidak berkuasa, hendaklah dengan hatinya dan tahap 
ini merupakan selemah-lemah iman." 
(Muslim) 
 
Hadis ini menjelaskan bahawa jika iman ada tertanam di hati sudah tentu sekurang-
kurangnya dia akan membenci maksiat yang berlaku di depan matanya. Kemudian jika hati 
tersebut penuh dengan sifat takwa, qanaah, sabar, syukur dan lain-lain lagi pendidikan 
akhlak kepada Allah SWT, hatinya akan memandu lidah dan tindakannya untuk memberi 
nasihat atau mengambil tindakan. Hadis ini dengan sendirinya bermaksud bahawa hati yang 
tidak mengambil kisah terhadap maksiat yang berlaku atau membenci maksiat tersebut, dia 
sebenarnya sedang mengalami kelemhan tahap iman teruk. 
 
2.2.2 Meninggalkan perkara yang tidak berfaedah 
Hati yang penuh dengan pendidikan akhlak kepada Allah SWT juga akan meninggalkan 
perkara yang tidak berfaedah kepada kehidupannya dan kehidupan akhiratnya. Ini adalah 
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kerana hatinya sudah rindu kepada Allah SWT selaku Pencipta sehingga tidak ada masa 
melainkan kepada melakukan sesuatu yang disukai-Nya dan apatah lagi untuk melakukan 
perkara yang dibencinya. Inilah yang dikatakan orang bijak sebagaimana yang terjelas pada 
hadis yang lalu dan disokong pula dengan sabda Rasulullah s.a.w. yang berbunyi (Al-




"Daripada Abu Hurairah r.a. katanya, "Rasulullah s.a.w. bersabda, sebaik-baik 
seorang Islam ialah seseorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak memberi 
makna kepadanya."  
(Al-Tirmidhi) 
 
2.2.3 Berhati-hati dalam tindakan 
Takwa dan muraqabah merupakan pendidikan akhlak kepada Allah SWT yang boleh 
menyebabkan seseorang yang memilikinya sentiasa membuat sesuatu tindakan dengan 
pemerhatian yang mendalam. Ini kerana dirinya memahami bahawa setiap tindakannya ada 
Allah SWT dan wakil-Nya yang memerhati dan mencatat segala percakapan dan 
tindakannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT sendiri, 
 
$¨¨¨¨Β àà ààá ÏÏ ÏÏ ùù ùù=tt ttƒ  ÏÏ ÏÏΒ @@ @@Α öö ööθ ss ss% āā āāωÎÎ ÎÎ) ÏÏ ÏÏµ÷÷ ÷÷ƒ yy yy‰ ss ss9 ëë ëë=‹ ÏÏ ÏÏ% uu uu‘ ÓÓ ÓÓ‰ŠÏÏ ÏÏG tt ttã ∩⊇∇∪  
 
Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan (atau perbuatan yang 
dilakukannya) melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia 
(menerima dan menulisnya). " 
 (Surah Qaf, 50:18) 
 
Hatinya memahami bahawa Allah SWT bukan sahaja maha mengetahui tentang 




ôô ôô‰ss ss)ss ss9uu uuρ $uu uuΖøø øø)nn nn=yy yyz zz zz≈|| ||¡ΣMM MM}$$ $$# ÞÞ ÞÞΟnn nn=÷÷ ÷÷ètt ttΡuu uuρ $tt ttΒ ââ ââ È¨È ÈÈθóó óó™uu uuθèè èè? ÏÏ ÏÏµÎÎ ÎÎ/ …çç ççµÝÝ ÝÝ¡øø øøtt ttΡ (( (( ßß ßßøø øøtww wwΥuu uuρ ÜÜ ÜÜ>tt ttøø øø%rr rr& ÏÏ ÏÏµøø øø‹ss ss9ÎÎ ÎÎ) ôô ôôÏÏ ÏÏΒ ÈÈ ÈÈ≅öö öö7yy yym ÏÏ ÏÏ‰ƒÍÍ ÍÍ‘uu uuθøø øø9$$ $$# ∩⊇∉∪  
Dan demi sesungguhnya, Kami telah mencipta manusia dan Kami sedia 
mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sedang (pengetahuan) Kami lebih 
dekat kepadanya daripada urat lehernya."  
(Surah Qaf, 50:16) 
 
Justeru, dia akan sentiasa berwaspada dalam tindakannya supaya tidak terjerumus kepada 




2.2.4 Terpelihara daripada nafsu dan syaitan 
Sikap tawakkal dan .khlas kepada Allah SWT mampu memelihara hati seseorang daripada 
godaan dan bisikan jahat yang sentiasa mencari peluang meracuni hati kepada maksiat. Allah 
S.W.T pernah mencentakan bagaimana cubaan syaitan dan nafsu untuk menyesatkan Nabi 
Yusuf tetapi kerana Baginda seorang yang ikhlas terhadap Allah SWT, Dia memeliharanya 
daripada terjemurums ke dalam kemaksiatan. Firman-Nya, 
 
ôô ôô‰ ss ss)ss ss9 uu uuρ ôô ôôM££ ££ϑ yy yyδ ÏÏ ÏÏµ ÎÎ ÎÎ/ (( (( §§ §§Ν yy yyδ uu uuρ $ pp ppκ ÍÍ ÍÍ5 II IIωöö ööθ ss ss9 β rr rr& # uu uu§§ §§‘ zz zz≈yy yyδ öö ööçç çç/  ÏÏ ÏÏµ ÎÎ ÎÎ nn nn/ uu uu‘ 44 44 yy yy7 ÏÏ ÏÏ9≡ xx xx‹ŸŸ ŸŸ2 tt tt∃ ÎÎ ÎÎóó óóÇ uu uuΖ ÏÏ ÏÏ9 çç ççµ÷÷ ÷÷Ζ tt ttã uu uu þþ þþθ ¡9 $$ $$# 
uu uu !! !!$tt tt± óó óósxx xx øø øø9 $$ $$#uu uuρ 44 44 … çç ççµ¯¯¯¯Ρ ÎÎ ÎÎ) ôô ôô ÏÏ ÏÏΒ $ tt ttΡ ÏÏ ÏÏŠ$tt tt6 ÏÏ ÏÏã šš ššÅÅ ÅÅÁ nn nn=øø øø⇐ ßß ßßϑ øø øø9 $$ $$# ∩⊄⊆∪     
“Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, dan 
Yusuf pula (mungkin timbul) keinginannya kepada perempuan itu kalaulah ia 
tidak menyedari kenyataan Tuhannya (tentang kejinya perbuatan zina itu). 
Kalaulah dia tidak menyedari kenyataan Tuhannya (tentang kejinya perbuatan 
zina itu). Demikianlah (takdir Kami) untuk menjauhkan Yusuf perkara yang 
tidak baik dan perbuatan keji, kerana sesungguhany dia dari hamba-hambi 
Kami yang dibersihkan dari segala dosa. 
(Surah Yusuf, 12:24) 
 
Begitu juga dengan sikap tawakkal kepada Allah SWT apabila keluar mencari rezeki, 
sifat ini  akan memelihara hati daripada bisikan dan hasutan syaitan. Hal ini dijelaskan oleh 






Anas bin Malik bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika 
seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu mengucapkan: 
đêÝÜa@3âĆđi@6ÝØŽíŽmđêÝÜbđi@bÜ3g@òşí$Ô@bÜŽì@ŽßĆíŽy@bÜ@đêÝÜa@ôÝŽÈ@žo 
(Maksud: Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya 
dan kekuatan kecuali dengan izin Allah). '  
Beliau bersabda: "Maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, 'Kamu telah 
mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan', hingga 
setan-setan menjauh darinya. Lalu setan yang lainnya berkata, "Bagaimana 
(engkau akan mengoda) seorang laki-laki yang telah mendapat petunjuk, 
kecukupan dan penjagaan." 
(Al~ Tarmidzi dan Abu Daud) 
 
Sememangya manusia periukan hidayah Allah SWT untuk memberikan pertunjukkan 
kepada jalan yang lurus. Justeru itu, pendidikan akhlak kepada Allah SWT seperti ikhlas dan 




2.2.5 Meningkatkan motivasi dalam beramal soleh 
Pendidikan akhlak kepada Allah SWT merupakan asas penting untuk meningkatkan 
motivasi dalaman individu insan terhadap ama] soleh. Ikhlas melakukan sesuatu amalan 
contohnya boleh melipat gandakan keuntungan bukan sahaja dari segi pahala bahkan dari 
segi terlepas daripada malapetaka. Pahala kerana ikhlas ini dalam amalan terjelas sebagaimana 
hadis qudsi yang berbunyi (al-Bukhari 1994: 239/7; Muslim, 2001: 66/1), 
 
‘bşjŽÈ@3æĆia@ĆæŽÈ @ŽßbÔ@ôÜbŽÉŽmŽì@ÛŽŠbŽjŽm@đêİiŽŠ@ĆæŽÈ@ñ3ìĆ‹Žî@bŽáïđÐ@ŽâÝŽŽì@đêĆïÝŽÈ@žêÝÜa@ôÝŽ–@đêÝÜa@3ßížŽŠ@ĆæŽÈ
a@ bŽéŽjŽnØ@ bŽé6ÝŽáĆÉŽî@ ĆâÝÐ@ ŞóŽåŽŽzđi@ şâŽè@ ĆæŽáÐ@ ÚđÜŽˆ @ ŽæşïŽi@ şâžq@ đpbŽøİïşÜaŽì@ đpbŽåŽŽz6Üa@ ŽkŽnØ@ ŽêÝÜa@ şç3gÜ@žêÝ
Ž@ôÜ3g@ ŞpbŽåŽŽy@ Ž‹Ć“ŽÈ@ žëŽ‡ĆåđÈ@şÞŽuŽì@ şŽÈ@ žêÝÜa@ bŽéŽjŽnØ@bŽéÝđáŽÉÐ@bŽéđi@ şâŽè@ Ćç3gŽì@ NóÝđàbØ@ NóŽåŽŽy@žëŽ‡ĆåđÈ@3ÊĆj
NóŽåŽŽy@žëŽ‡ĆåđÈ@ žêÝÜa@bŽéŽjŽnØ@bŽé6ÝŽáĆÉŽî@ ĆâÝÐ@ŞóŽøİïŽđi@şâŽè@ Ćç3gŽì@ ŞòŽ7đrØ@ŞÓbŽÉĆšc@ôÜ3g@ ŞÒĆÉđš@đóŽ÷bđà@@NóÝđàbØ
NòŽ‡đyaŽì@NóŽøİïŽ@žêÝÜa@bŽéŽjŽnØ@bŽéÝđáŽÉÐ@bŽéđi@şâŽè@Ćç3gŽì 
"Daripada Ibnu Abbas r.a., daripada Rasulullah s.a.w. ketika menceritakan 
tentang Tuhannya yang berfirman, "Sesungguhnya Allah S. W. T. menulis 
semua kebaikan dan keburukan. Kemudian Baginda menerangkan (cara Allah 
S. W. T. menulis) tersebut: "Sesiapa yang ingin melakukan satu kebajikan tetapi 
tidak dilakukannya, Allah S. W. T. menulis kebajikan tersebut sebagai satu 
pahala yang sempurna. Jika sesiapa pula ingin melakukan kebajikan, kemudian 
dia mengamalkannya, Allah SWT menulis baginya 10 pahala sehingga 700 kali 
ganda bahkan sehingga berlipat-lipat kali ganda hanyaknya. Sedangkan sesiapa 
yang ingin melakukan kejahatan, tetapi dia tidak melakukannya, Allah S. W. T. 
menulis pula untuknya satu pahala penuh, jika dia ingin melakukan kejahatan 
itu, kemudian dia melakukannya, Allah S. W. T. menulis untuknya satu dosa.” 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Manakala peranan ikhlas dalam melepaskan diri dari malapetaka sebagaimana kisah tiga 
orang yang terperangkap di dalam gua yang berjaya melepaskan dirinya dengan 
mempersembahkan kepada Allah SWT amalan yang paling ikhlas sebagai syafaat terhadap 
untuk dibukakan mulut gua yang terperangkap dengan batu (Al-Bukhari, 1994: 177/4; 
Muslim, 2001: 1023/4). 
 
2.2.6 Memancarkan sinar hati yang bersih 
Perlakuan maksiat yang dilakukan oleh seseorang boleh menghitamkan hati sehingga 
menjadi kotor berkarat (Al-Ghazali, 1988). Namun pendidikan akhlak kepada Allah SWT 
melalui taubat sebagai pengimbang kepada hati yang dikotorkan oleh dosa. Taubat 
merupakan ramuan yang boleh membersihkan hati yang kotor dan Allah SWT sentiasa 
mahu menerima dan gembira untuk menerima taubat hambanya yang telah menyesal (Imam 
Muslim, 1981:61/17). 
 
2.3 Pendidikan akhlak Kepada Allah SWT Melalui Perbuatan 
Pendidikan akhlak kepada Allah SWT melalui perbuatan dan tindakan merupakan aspek 
terakhir yang sebenarnya cerminan kepada pendidikan akhlak Allah SWT melalui pemikiran 
dan hati. Kerana pemikiran yang mendalam memberi kesan kepada kemantapan iman yang 
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berada di dalam hati. Sedangkan hati yang mantap dengan keimanan pula mampu 
menggerakkan anggota badan kearah yang baik terutamanya dalam berakhlak kepada Allah 
SWT Ini kerana menurut al-Ghazali (1988), hati umpama raja bagi rakyatnya iaitu anggota 
badannya. 
Sinar keimanan dalam hati apabila sudah wujud dengan sendirinya akan mendorong 
diri insan bersegera kepada kebaikan lagi bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. 
Apatah lagi jika umurnya telah menjangkau 40-an, sudah tentu dia menambahkan usahanya 
bagi meningkatkan amalan sebelum menemui Tuhannya. 
Usaha utama dalam membangunkan pendidikan akhlak kepada Allah SWT ini ialah 
usaha mengikuti sunah-sunah Rasulullah s.a.w. dalam kehidupan seharian. Ini adalah kerana 
cara hidup baginda merupakan cara hidup yang disukai dan dicintai oleh Allah SWT 
sebagaimana firman-Nya, 
 
ôô ôô‰ss ss)©© ©©9 tt ttβ%xx xx. öö ööΝää ää3ss ss9 ’ÎÎ ÎÎû ÉÉ ÉÉΑθßß ßß™uu uu‘ «« ««!$$ $$# îî îîοuu uuθóó óó™éé éé& ×× ××πuu uuΖ|| ||¡yy yym yy yyϑÏÏ ÏÏ jj jj9 tt ttβ%xx xx. (( ((#θãã ãã_öö öött ttƒ ©© ©©!$$ $$# tt ttΠöö ööθuu uu‹øø øø9$$ $$#uu uuρ tt ttÅÅ ÅÅzFF FFψ$$ $$# tt ttxx xx.ss ssŒuu uuρ ©© ©©!$$ $$# #ZZ ZZÏÏ ÏÏVxx xx. 
∩⊄⊇∪  
"Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan 
yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan 
(balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah 
banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)."  
(Surah Al-Ahzab, 33:21) 
 
Firman Allah SWT ini menegaskan bagaimana Rasulullah s.a.w. diiktiraf terbaik cara 
hidupnya dan orang yang benar-benar ingin mencari keredaan Allah SWT atau orang yang 
berakhlak kepada-Nya sudah tentu akan menjadikan kehidupannya mengikut cara 
kehidupan orang yang dicintai-Nya. 
 
3.0 KESIMPULAN 
Tiga aspek pendidikan akhlak kepada Allah SWT merupakan rangkuman yang bersatu jitu 
untuk kemantapan keimanan individu insan terutama dalam era pasca modenism yang 
penuh dengan cabaran dan dugaan. Pendidikan akhlak kepada ?Vllah SWT melalui hati 
berperanan untuk menumpukan pemikiran kepada penciptaan untuk mencari kebenaran 
dalam kehidupan di dunia terutamanya tentang Pencipta itu sendiri. Usaha menanamkan 
pendidikan akhlak kepada Allah SWT melalui hati di samping cerapan pemikiran pula 
mampu membangkitkan keimanan yang mendalam. Ini kerana hati yang terbangkit 
sepenuhnya dengan pendidikan akhlak ini menyerlahkan cahaya iman yang mantap untuk 
membentuk tindakan dan kelakuan manusia beriman yang memberi manfaat kepada diri, 
ahli keluarga, masyarakat dan umat Islam. 
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